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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas 
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Responden dalam 
penelitian ini adalah pejabat struktural yang terlibat dalam pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Adapun pejabat pejabat struktural yang terlibat dalam 
penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Penelitian ini mengambil populasi 
pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Dinas Daerah.Dalam pengambilan 
sampel teknik yang di gunakan adalah “Purposive Sampling” yang berarti bahwa 
pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Teknik 
analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier 
Berganda. 
Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, 
Pemanfaatan Teknologi  Informasi, dan Pengendalian Intern sesuai sebagai 
variabel penjelas dan berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan 
keuangan. 
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The purpose of this research is to examine empirically the influence of 
human resources quality, the use of information technology, and internal control 
to the reliability of local government financial reporting. The respondents in this 
research is all structural officials who are involved in the local government 
financial reporting. The structural officials who are involved in this research are 
Local Official Financial Management (PPKD) and Local Financial Management 
Working Unit (SKPKD). This research has selected theLocal Apparaturs 
Organization of Surabaya city as the population which consists of Local 
Secretariats, Local Inspectorate, Local Agencies. The sample collection technique 
has been done by using purposive sampling which means that the sample 
collection is based on particular consideration and criteria. The data analysis 
technique has been carried out by using multiple linear regressions analysis. 
It has been found from the result of the research that human resources 
quality, the use of information technology, and internal control are suitable as the 
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